





Relationship between Corporate Culture and Corporate Performance
—The management of GE According to Jack Wlech—
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はじめに
　John F. Welch, Jr.は，創立 104周年を迎えた 1981年 4月に，GEの八代目社長に就任す



































































































売上高 前年比 純利益 前年比 売上高 1株当りの
（ドル） （%） （ドル） （%） 利益率（%） 利益（ドル）
1980年度 249.60億 11.0 15.00億 7.0 6.0 6.65
　81年度 272.40億 9.1 16.50億 9.0 6.1 7.26
　82年度 265.00億 －2.8 18.17億 9.2 6.9 8.00
　83年度 267.97億 1.1 20.24億 10.2 7.6 4.45（株式分割）
　84年度 279.47億 4.1 22.80億 11.2 8.2 5.03
　85年度 282.85億 1.2 23.36億 2.3 8.3 5.13
　86年度 367.25億 23.0 24.92億 －6.3 6.8 5.46
　87年度 393.10億 6.6 29.15億 14.5 7.4 3.20（株式分割）
　88年度 500.89億 21.5 33.86億 13.9 6.8 3.75
　89年度 545.74億 8.2 39.39億 14.0 7.2 4.36
　90年度 584.00億 6.6 43.03億 8.5 7.4 4.85
　91年度 602.36億 3.0 26.36億 －38.7 4.4 3.03（会計基準変更）
　92年度 622.02億 3.2 47.25億 44.2 7.6 5.51
　93年度 605.62億 －2.6 43.15億 －8.7 7.1 5.05
　94年度 601.09億 －0.7 47.26億 8.7 7.9 2.77（株式分割）
　95年度 700.28億 14.2 65.73億 28.1 9.4 3.90
　96年度 791.79億 11.6 72.80億 9.7 9.2 4.40
　97年度 908.40億 12.8 82.03億 11.3 9.0 2.50（株式分割）
　98年度 1004.69億 9.6 92.96億 11.8 9.3 2.80
　99年度 1116.30億 10.0 107.17億 13.3 9.6 3.22
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